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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
B O L E T I N H O F I C I U 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
AttBltl lStndM.--Intervención de Fondo» 
la Diputación provincial. - Teléfono 1700 
mp- da la Diputación provincial.-Tel. 1916 
Martes 25 de Enero de 1955 
No sé publica toa domingos ni dlatícitlroi. 
Ejemplar corriente i 1,50 pesetas" ' 
Idem atrasado! 3,00 peseta*. 
Dichos precios serán incrementados con * 
lOpor 100 para amort ización de emprést t ta 
ñ 
Boblerno eMI 
de la iroiiBEla fle León 
Comisaría General de Maslecimienles 
I 
DELEGACION DE LEON 
Fecha de entrada en vigor de las 
normas dictadas para regulación del 
comercio de vinos comunes o de pasto. 
Dando cumplimiento a lo dispues 
to por nuestro Organismo Central, 
en la Instrucción séptima de su Cir-
cular número 10/54, publicada en el 
B. O. del Estado número 358 de 24 de 
Diciembre de 1954, se hace saber, 
por medio del presente, a todos los 
sectores interesados de la provincia, 
que la fecba de entrada en vigor de 
la citada disposición será la del pró-
ximo día l,e de Febrero, 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y a fin de dar cum 
plimiento a lo ordenado en las men-
clonadas instrucciones. 
León, 18 de Enero de 1955.-El Go-
bernador civil Delegado, (ilegible). 
264 
EIEDE ipotatíÉ Provincial 
deJLedn 
Orden del día para la sesión ordinaria 
qtíe celebrará esta Corporación el día 
de los corrientes, a las diez y me-
dia de la mañana en primera convo-
catoria y a las 48 horas después en se-
gunda. 
1 Acta sesión anterior. 
2 Relación de deudores y acreedo-
res ejercicio 1954, 
3 Cuentas Depositaría Presupues-
to ordinario 1954, 4.° trimestre. 
4 Id. id. de Valores Independien-
tes y Auxiliares del Presupuesto. 
5 Resolución Ministerio Hacienda 
sobre contra préstamo presu-
Duesto reformado Residencia In-
fantil. 
6 Id. id. varios presupuestos extra-
ordinarios. 
7 Liquidación presupuesto extra-
ordinario Daños por Tempora-
les. • 
8 Conciertos varios arbitrio rique 
za provincial. 
9 Solicitud Ayuntamiento Pala 
cios del Sil anticipo reintegrable 
instalación teléfono. 
10 Expediente beca Bachillerato se-
ñor i ta ciega Aurora Rodríguez. 
11 Id. id, tesis fin de carrera don 
Marcos Tejerina. 
12 Id id, abono título Veterinario 
D. José de la Calzada. 
13 Id. Superiora Hospital Astorga 
reparación aparato Rayos X. 
14 Reclamación Minero Siderúrgi-
ca de Ponferrada contra liquida-
ción carbón. 
15 Certificación camino vecinal 
Vega Espinareda a Fabero. 
16 Id. id. Carracedo del Monasterio 
a Cacabeios.' 
17 Id. id. Pesquera a Gradefes. 
18 Id. id. Villadepalos a Dehesas. 
19 Id. id. Cadafresnes por Viariz etc. 
50 Id. id. Obras nueva Residencia, 
21 Id. id. perforación pozo artesia-
no Monte S. Isidro Mayo y Junio. 
22 Propuesta abono honorarios geó-
logo Sr. García Saez. 
23 Movimiento acogidos estableci-
mientos benéficos Dicien^bre. 
24 Expediente cruce camino ve-
cinal La Bañeza a Villalís, con-
ducción de agua para riego. 
25 Id. id. caminos vecinales Castro-
contrigo a ^ruchas y Truchas a 
La Baña con línea eléctrica. 
26 Liquidación obras reparación 
camino vecinal Pola de Gordón 
a S. Pedro de Luna a Buiza y de 
Buiza a Folledo. 
27 Expediente entrega guión Colo-
nia Leonesa La Habana, 
28 Id. petición prórroga conclusión 
obras Residencia Infantil, 
29 Homenaje Excmo. Sr. D. Juan 
Victoriano Barquero. 
30 Decretos de la Presidencia desde 
la última sesión, 
31 Señalamiento de sesión. 
32 Ruegos y preguntas. 
León, 24 de Enero de 1955.—El Se-
Sretario P. A., Francisco Roa Rico. 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
tastitDto Nacional de Estaflísfica 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE LEON 
Servicio demográfico 
A los Sres. Jueces Comarcales y de Paz 
C I R C U L A R 
Con el fin de que los servicios es-
tadísticos referentes al estudio de la 
población, no sufran retrasos ni en-
torpecimientos, recomiendo eficaz-
mente a los señores Jueces Comar-
cales y dePaz de la provincia, que 
antes del día 5 del mes próximo, se 
sirvan remitir a la oficina de mi 
cargo (Avenida de José Antonio, 18, 
1.°) los boletines de nacimientos 
matrimonios, defunciones y abortos, 
con la correspondiente factura de 
remisión, registrados durante el mes 
B.Ctll£lÍ í ' 
León, 22 de Enero de 1955.-El De-
legado Provincial, Antonio Mantero. 
6 338 
Distrito Minero de León 
C A N C E L A C I O N E S 
* 
A N U N C I O S 
Visto el expediente del permiso de 
investigación nombrado «María del 
Amor Hermoso» núm, 11,803. de mi-
neral de cobre, sito en los Ayunta-
mientos de Luyego y Val de San Lo-
renzo, solicitado por D. José Peran-
dones Cordero, con fecha 19 de 
Diciembre de 1952, y habiendo re-
nunciado en el acto de la demarca-
ción a dicho permiso de investiga-
ción, esta Jefatura ha resuelto la can-
celación del mismo. 
Y siendo firme la cancelación, se 
anuncia en los «Boletines del Estado 
y de la Provincia», en cumplimiento 
de lo que dispone el artículo 168 del 
vigente Reglamento General para el 
Régimen de la Minería. 
León, 17 de Enero de 1955.—El In-
geniero Jefe, José S Ivariño. 326 
Uminlstrociáa de Imtlcla 
TRIBUNAL m m N C i A L 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
Don Federico de la Cruz Presa, Se-
cretario del Tribunal Provincial 
de lo Contencioso-Administrativo 
de León. 
Certifico: Que por este Tribunal 
se ha dictado la siguiente, cuyo en 
cabezamiento y parte dispositiva 
dice así: 
Sres.: D. Gonzalo Fernández Va 
Hadares, Presidente; D. César Martí 
nez Burgos y González, Magistrado; 
D. Arturo Fraile Rtñones, ídem su-
plente; D. Antonio del Ron Pando, 
Vocal; D. Valeriano B. Diez Arias, 
ídem.—En la ciudad de León a nue 
ve de Diciembre de mil novecientos 
cincuenta y cuatro.—Visto por este 
Tribunal Provincial de lo conten-
cioso administravo de León el recur-
so número 8 de 1954, promovido por 
el Procurador D. José Antonio Delás 
Vega, en nombre y representación 
del Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo, Contra acuerdo dictado 
por el Tribunal Económico Admi 
nistrativo Provincial con fecha 30 de 
Septiembre de mil novecientos cin-
cuenta y tres por el que se estimó la 
reclamación deducida por D, Ma-
nuel Pablos Pérez por aumento pro 
ducido én el concierto para la exac 
ción de arbitrios municipales y que 
tenían celebrado el recurrente con 
dicho Ayuntamiento de San Andrés 
del Rabanedo, en el que han sido 
partes referido Avunlamiento repre-
sentado por el Procurador D. José 
^Antonio Delá? Vegi dirigido por el 
Letrado D. Eduardo García Llórente 
y la Administración General del 
Estado representada por el 'Sr. Fis-
cal de esta Jurisdicción. 
Fallamos: Que desestimando la 
demanda, debemos confirmar y con 
firmamos el acuerdo dictado por el 
Tribunal Económico administrativo 
Provincial de fecha treinta de Sap 
tiembre de mil novecientos cincuen-
ta y tres por el que estimó la recia 
mación formulada por D, Manuel 
Pablos Pérez, contra el Decreto de la 
Alcaldía del Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo de fecna siete 
de Mayo de mil novecientos cincuen-
ta y tres por el que se incrementó el 
importe del concierto para la exac 
ción de arbitrios municipales, ab-
solviendo al Sr. Pablos Pérez de la 
reclamación deducida, todo ello sin 
hacer una expresa imposición de 
costas, antes bien declarando la gra-
tuidad del presente recurso. Una vez 
firme esta resolución publíquese en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
en la forma acostumbrada y con 
testimonio de la misma, vuelva el 
expediente administrativo a la ofi-
cina de procedencia para que el 
fallo sea llevado a su puro y debido 
efecto. 
Así por esta nuestra sentencia, iuz-
gando en única instancia, lo pro-
nunciamos mandamos y firmamos. 
G, F. Valladares.-César Martínez-
Burgos.—r A. Fraile. —ii# Ron Pando. 
V, Diez Arias.—Rubricados. 
Lo anteriormente inserto ^s copia 
de su original respectivo. Y para que 
conste y remitir al Excmo. Sr. Go-
bernador Civil de la provincia, para 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la misma, expido la presente en 
León a dieciocho de Diciembre de 
mil novecientos cincuenta y cuatro. 
Federico de la Cruz Pres«.-V.0 B 0: 
El Presidente, G. F. Valladares. 5921 
Don Federico de la Cruz Presa, Se-
' cretario del Tribunal Provincial 
de lo Contencioso-Administrativo 
de León. 
Certifico: Que por este Tribunal se 
ha dictado una sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva 
dice así. 
Sentencia.—Sres. D. Gonzalo Fer-
nández Valladares, Presi lente; don 
César Martínez Burgos, Magistrado; 
D, Arturo Fraile Reñones, Id. su-
plente; D. José Fernánd- z LH>maza-
res López, Voca';D. Valeriano B. Diez 
Arias, Vocal.-En la ciudad de León 
a primero de Diciembre de mil no 
vecientos cincuenta y cuatro,—Vis 
tos por este Tribunal Provincial de 
lo Contencioso - Administrativo de 
León el presente recurso numero 2 
de 1954, promovido por el Procura-
dor D. José Antonio Delás Vegas, en 
nombre y representación de don 
Joaquín Baltuille Martínez, contra 
acuerdo del Ayuntamiento de Villa-
rejo de Orbigo de 1953, por el que se 
denegó al recurrente autorización 
para cubrir un local de su propie-
dad, y ordenándole de contrario que 
para edificar en dicho punto ha 
de guardar una línea determinada; 
habiendo sido partes mencionado 
recurrente D. José Antonio Delás 
Vega en representación de D. Joa 
quín Baltuille dirigido por el Letra-
do D. Alfonso Ureña Delás en cali 
da^ de demandante y el señor Fis-
cal de esta Jurisdicción. 
Falla mos: Que estimando en parte 
la demanda deducida por el Procu-
rador D. José Antonio Delás Vega 
en representación de D. Joaquín 
Baltuille Martínez, debemos decla-
rar y declaramos la nulidad del 
acuerdo tomado por el Ayuntamien-
to de Villarejo de Orbigo en su se-
sión del día 27 de Diciembre de mil 
novecientos cincuenta y tres por el 
qué se denegó a D. Joaquín Baltuille 
Martínez, la solicitada autorización 
para cubrir un local de su propiedad 
sobre las paredes ya existentes en la 
cerca sita en el camino de Villoría, 
barrio de la Estación del pueblo 
de Veguellina de Orbigo, anulando 
iguálmeníe mencionado acuerdo so-
bre cuanto implica obligación a 
guardar otra línea que la actual a 
toda nueva edificación que pudiera 
construir dicho señor Baltuille Mar-
tínez, todo elto sin hacer una ex-
presa imposición de costas, antes 
bien declarando la gratuidad del 
presente recurso. Una vez firme 
esta resolución publíquese en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia en la 
forma acostumbrada y COB testimo-
nio de la misma vuelva el expedien-
te administrativo a la oficina de 
procedencia para que el fallo sea 
llevado a su puro y debido efecto.— 
Así por esta nuestra seténela, juz-
gando en única instancia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos. 
G. F. Valladares.—César Martínez 
Burgos.—A. Fraile.-^J. F. Llamaza-
res.—V. Diez Arias.—Rubricados. 
Lo anteriormente inserto es copia 
de su original respectivo, Y para 
que conste y remitir al Excmo. s ñor 
Gobernador Civil de la provincia, 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la-provincia, expido la 
presente con el visado del limo. Se-
ñor Presidente en León a dieciocho 
de Diciembre de mil novecientos 
cincuenta y cuatro.—Federico de la 
Cruz Presa.-V.0 B.0: El Presidente, 
G. F. Valladares. 5924 
Juzgado de Pi imera Instancia de 
Valencia de Don Juan 
Don Carlos García Crespo, Licencia' 
do en Derecho y Secretario del 
Juzgado de 1.a Instancia de Valen-
cia de Don Juan y su partido 
Doy fe: Que en incidente de po-
breza, seguido por el Procurador 
D. Pedro Sáenz de Miera Alonso, en 
nombre y representación de don 
Marcelo Valencia Gómez, coritra el 
Sr. Abogado del Estado y otro, se 
tlictó la sentencia que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva es como 
sigue: 
Sentencia: En Valencia de Don 
Juan a nueve de Diciembre de mil 
novecientos cincuenta y cuatro,- Vis-
tos por D, Antonia Molíeda Represa, 
Juez de l,a Instancia de la ciudad y 
partido antes indicado, los anteripr 
res autos dé pobreza seguidos a ins-
tancia: De una parte y como de-
mandante el Procurador Sr. Sáenz 
de Miera en nombre y representa-
ción de Marcelo Valencia Gómez, 
mayor de edad, casado, jornalero y 
vecino de Valdevimbre, dirigido por 
el Letrado D. Isaac Fernández, con-
tra el Sr. Abogado del Estado y otro, 
sobre declaración de pobreza para 
litigar; y. 
Fallo: Que sin perjuicio de lo dis-
puesto en los artículos 33 37 y 39 de 
Ley de Enjuiciamiento Civil, debo 
declarar y declaro a D. Marcelo Va-
lencia Gómez, pobre en sentido legal 
v con opción a los beneficios que la 
Ley dispensa a los de su clase.—Me-
diante la incomparecencia del de-
mandado D. Angel Alvarez Gónzá-
lezr insértese en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia el encabezamiento y 
parte dispositiva de esta sentencia, 
y cúmplase todo lo demás que dis-
pone el artículo 283 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.—Así por esta 
mi senteúcia definitivamente juz-
gando en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Antonio 
Molleda.- Rubricado. 
Lo relecionado concuerda bien y 
fielmente en relación con su original 
a que me remito y cumpliendo lo 
mandado expido el presente en Va-
lencia de DonJuan a nueve de Di 
ciembre de mi¡ novecientos cincuen 
ta y cuatro.—Carlos García. 5734 
penado cumpliendo lo acordado, ex- juicio, en la que se acuerda dar vista 
pido el presente para su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León, por encontrarse dicho pe-
nado en ignorado paradero, visado 
por el Sr. Juez, en León, a diecisiete 
de Diciembre de mil novecientos cin-
cuenta y cuatro.—El Secretario, Au-
relio Chicote.-V.0 B.0: El Juez mu-
nicipal, J. M. Alvarez Vijande. 5929 
Juzgado Municipal núm. 2 de León 
Don Aurelio Chicote de Pablo, Se-
cretario del Juzgado municipal 
mero 2 de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 128 de 1954 seguido contra 
él condenado Alejandro Fernández 
Ribero, de 24 años de edad, soltero, 
obrero, h jo de Miguel y de Mónica, 
natural de Santovenia del Monte, de 
«sta provincia y en la actualidad 
prestando sus servicios como obrero 
en el domicilio de Gregorio Villa-
nueva, residente en Trobajo del Ce-
recedo. y hoy en ignorado paradero; 
por el hecho de hurto de efectos,- se 
ha dictado providencia declarando 
Don Aurelio Chicote de Pablo, Se-
cretario del Juzgado Municipal 
número dos de León, 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas núm. 304 de 1954, de este Juz-
gado, recayó la siguiente 
«Sentencia . — E n la ciudad de 
León, a diez de Diciembre de mil 
novecientos cincuenta y cuatro,-^ 
Visto por el señor don Juan Manuel 
Alvarez Vijande, Juez municipal 
propietario del Juzgado número dos 
de esta ciudad, el presente juicio de 
faltas, siendo partes el señor Fiscal 
municipal; y denunciante Francisca 
Salvador de la Cruz, de 52 años, 
viuda, hija de Manuel y de Nardsa, 
natural de Madrid, y domiciliada en 
León, en calle Perales, casa La Pla-
ta, núm. 2, y denunciada Antonia 
Padial Andrino, de 35 años, soltera, 
meretriz, hija de Juana, natural de 
Madrid, y con domicilio en el de la 
denunciante, por él hecho de le-
siones. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a la denunciada Antonia Pa 
dial Andrino, como autora respon 
sable de la falta de lesiones inferí 
das a Francisca Salvador de la Cruz, 
sin la coacurrencia de circunstan 
cía modificativa de su responsabi 
lidad criminal, a la pena de cinco 
días de arresto menor, y al pago de 
firme la semencia recaída en dicho • ias costas procesales—Notifíquese a 
juicio, en a que se acuerda dar vista ia denunciada por el BOLETÍN OFI 
al citado penado de la tasación de i CIAL ¿e ia provincia.—Así, por esta 
costas que se insertará después, prac ! mv sentencia, definitivamente juz 
ticada en el mismo, por término de [ gando, lo pronuncio, mando y fir-
tres días, y que se requiera a dicho mo,—Juan M. Alvarez V.jande.» 
penado para que dentro del plazo de ; Fué publicada en el mismo día de 
ocho días se presente voluntariamen 
te ante este Juzgado de León para 
hacer efectivas las costas. 
Tasación de costas 
Pesetas 
Derechos del Estado en la sus-
taciación del juicio y ejecu-
ción según aranceles vigen 
^tes 29.05 
««integro del expediente . 35.00 
Idem posteriores que se presu-
_ puestar . . . , 6,00 
Costas sumariales del Juzgado 
de Instrucción 55,00 
Pólizas de Vdas. y Huéfanos.. 5,00 ! 
indemnización al perjudicado 513,00 el condenado Manuel Rodríguez Sil 
va, de 41 años, casado, feriante, ve-
so fcha. 
Y para notificación a la denun-
ciada Antonia Padial Andrino, por 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, en su misma fecha, 
libro laNpresente, con el visado dei 
Sr. Juez municipal.—A. Chicote.— 
V.° B.0: El Juez municipal núm. dos, 
Juan M, Alvarez Vijande, 5770 
o 
o o 
Don Aurelio Chicote de Pablo, Se-
cretario del Juzgado municipal 
•número 2 de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 156 de 1954 seguido contra 
al citado peñado de la tasación de 
costas que se insertará después, 
practicada en el mismo por término 
de tres días, y que se requiera a di-
cho penado para que dentro del 
plazo de ocho días se presente volun-
tariamente ante este Juzgado de 
León para hacerlas efectivas. 
Tasación de costas 
Pesetas 
Derechos del Estado en la sus-
tanciación del juicio y eje-
cución según aranceles vi-
gentes 27,55 
Reintegro del expediente 42.00 
Idem posteriores que se presu-
puestan, 5,00 
Costas diligencias sumariales 
del Juzgado Instrucción . . . . 60 00 
Indemnización al perjudicado. 750 00 
Exhorto ejecución y póliza 
Viudas y Huérfanos 15 00 
TOTAL s. e. u. o . . . . . . . 643,05 
Corresponde abonar al condenado 
Alejandro Fernández Ribero. 
Y para que sirva de notificación 
y de requerimiento en formaa dicho 
Total s. e. u o. 899,55 
Importa en total la cantidad de 
ochocientas noventa y nueve p? setas 
con cincuenta y cinco féntirnos. 
Corresponde abonar al condenado 
Manuel Rodríguez Silva'. 
Y para que sirva de notificació > y 
de requerimiento en forma a dicho 
penado, cumpliendo lo aco rdado, ex-
pido el presante para su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia 
de León, por encontrarse dicho pe-
nado en ignorado paradero, visa lo 
por el Sr. Juez en León, a diecisie-
te de Diciembre de mil novecien.os 
cincuenta y cuatro.—Aurelio Chi-
cote —Visto Bueno: El Juez Muni - i -
pal, J. M. Alvarez Vijande. 5928 
ciño de La Coruña, calle Forcarey 
número 6, bajo, y hoy en ignorado 
paradero, por el hecho de estafa, se 
ha dictado providencia declarando 
firme la sentencia recaída en dicho 
Juzgado Comarcal de Astorgx 
Don Emilio Nieto Martínez, Secre-
tario del Juzgado Comarcal de As-
torga. 
Doy fe: Que en este Juzgado Co-
marcal se tramitan autos de juicio 
de faltas, v que luego se hará men-
ción, en los cuales §e ha dictado la 
siguiente sentencia, cuya cabeza y 
parte dispositiva son como ¡siguen. 
En la ciudadLde Astorga a cuatro de 
Diciembre de mil novecientos cin-
cuenta y cuatro; el Sr. D Angel Gar-
cía Guerras, Juez Comarcal de As-
torga y su demarcación judicial ha 
visto y examinado los presentes 
autos de juicio verbal de faltas, se-
guidos ent'e partes de una el Mi-
nisterio Fiscal, en representación de 
la acción pública y como denuncian-
te perjudicado Manuel Asensio Gon-
zález, y de otra, como denunciado 
Fernando Augusto Fallas, cuyas cír-
i cunstancias personales constan en 
I autos por lesiones. 
1 Fallo: Que debo condenar y con-
1 deno a Fernando Augusto Fallas 
autor de falta de lesiones, a la pena 
de ocho días de arresto menor en el 
establecimiento correspondiente, al 
pago de las costas procesales y de 
los honorarios facultativos. Así por 
esta mi sentencia, que se publicará 
y notificará a las partes dentro de 
los plazos legales, definitivamente 
juzgando en esta instancia, lo pro 
nuncio, mando y firmo,—Angel Gar 
cía Guerras.—Rubricado.—Publica-
da en el mismo día. 
Lo preinserto concuerda con su 
original a que me remito. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación al denunciado que se en-
cuentra en ignorado paradero, al 
ser inserta en el BOLETÍN OFICIAL de 
la proviecia, expido el presente en 
Astorga a quince de Diciembre de 
mil novecientos cincuenta y cuatroi 
El Secretario, Emilio Nieto.—Visto 
bueno: El Juez Comarcal, Angel 
García Guerras 5904 
- , • • o 
o o 
Don Emilio Nieto Martínez, Secreta-
rio del Juzgado comarcal de As-
torga. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas seguidos por estafa a la 
Renfe contra Jesusa Pazos Parrón y 
María Rufina Pazos Parrón, se ha 
dictado la siguiente: Sentencia.—En 
la ciudad de Astorga, a diez de Di-
ciembre de mil novecientos cincuen-
ta y cuatro; el Sr, D. Prancisco Mar-
tínez López, Juez comarcal sustituto 
de Astorga y su demarcación judi-
cial, ha visto y examinado los pre-
sentes autos de juicio verbal de fal-
tas, seguido entre partes: de una, el 
Ministerio Piscal, en representación 
de la acción pública, y como denun 
ciante el Jefe de la Estación de la 
Renfe de Arañuelas como consecuen-
cia de suplemento entregado por el 
Interventor en ruta del tren 413 del 
día 26 de Septiembre último, y de 
otra, como denunciadas Jesusa Pa-
zos Parrón y María Rufina Pazos 
Parrón, cuyas circunstancias, ya 
constan en autos, por estafa y 
Pallo: Que debo condenar y con-
deno a las denunciadas Jesusa Pazos 
Parrón y María Rufina Pazos Parrón, 
a la pena de c i n c o días de 
arresto menor a cada una de ellas 
que sufrirán en la prisión correspon-
diente, a que por vía de indemniza 
ción satisfagan a la Renfe la canti-
dad de ciento sesenta y seis pesetas 
con veinte céntimos por partes igua-
les y al pago de las costas de este 
juicio también por mitad cada una, 
Así por esta mi sentencia, que se pu-
blicará y notificará a las partes den-
tro de los plazos legales, definitiva 
mente juzgando en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Pran-
cisco Martínez.—Rubricado. 
Lo preinserto concuerda con la 
cabeza y parte dispositiva de la sen-
tencia, a que me remito. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación, previa su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, a 
las denunciadas Jesusa y María Ru-
fina Pazos Parrón, expido la presen-
te en Astorga, a catorce de Diciem-
bre de mil novecientos cincuenta y 
cuatro. - El Secretario, Emilio Nieto. 
— V.0 B,0 El Juez comarcal sustitnto, 
(ilegible). 5776 
Juzgado de Paz de Páramo del Sil 
Don Aquilino López Gómez, Juez de 
Paz de esta vil a de Páramo del Sil. 
Hago saber: Que en los autos de 
que se hará mención, se dictó sen-
tencia que contiene el siguiente en-
cabezamiento y parte dispositiva. 
«Sentencia. —En la villa de Pára-
mo del Sil, a uno; de Diciembre de 
mil novecientos cincuenta y cuatro; 
el Sr. don Aquilino López Gómez, 
Juez de Paz de la misma, habiendo 
visto y oído el presente juicio verbal 
de faltas, por injurias, a instancia de 
Valentín González Bueno y Aníbal 
García Vidal, de 25 y 19 años, respec-
tivamente, ambos naturales de Sa-
lentinos, vecino el segundo del mis 
mo, y el primero actualmente en ig-1 
norado paradero, contra Francisco • 
Pérez Pinillas, Prancisco Garujo Gó \ 
mez, Antonio Pernández Pernández, 
Emiliano Alvarez Alvarez, José Al-
varez Martínez y Emiliano Castillo 
Pernández, todos ellos .naturales y 
vecinos, de Páramo del Sil, y cuya 
vista ha tenido lugar en el día de 
ayer, a las dieciséis horas, con asis-
tencia del Ministerio Piscal que os-
tentaba la representación de los in-
comparecientes, y 
Pallo: Que debo condenar y conde-
no a Valentín González Bueno, Aní-
bal García Vidal,Prancisco Pérez Pi-
nillas, Francisco Garujo Gómez, An-
tonio Pernández Pernández, Emilia-
no Alvarez Alvarez, José Alvarez 
Martínez y Emiliano Castillo Fer-
nández, al pago de las costas de este 
juicio, que satisfarán por partes 
iguales, excepción de Valentín Gon-
zález Bueno que sufrirá un recargo 
en su parte de un ciento por ciento 
en relación con la parte que corres-
ponde a los demás.—Así por esta 
mi Sentencia, lo pronuncio mando f 
y firmo,—Aquilino López. —Rubri-
cado». • 
Y para que sirva de notificación al 
encartado Valentín González Bueno, 
por hallarse en ignorado paradero, 
se extiende la presente cédula para 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia. 
Páramo del Sil, a catorce de Di-
ciembre de mil novecientos cincuen-
ta y cuatro,—Aquilino López.-El Se-
cretario, G. Melguizo, 5777 
de mil novecientos cincuenta y cua-
tro—El Sr. Juez de Paz interino don 
Santiago Tejerina Escanciano, ha-
biendo visto v oido el presente juicio 
de faltas, seguido ante el mismo en 
virtud de atestado instruido por la 
Guardia Civil del puesto de Créme-
nes, por denuncia verbal formulada 
por don Narciso Solís López, domi-
ciliado accidentalmente en Valbue-
na de Roblo, de 50 años de edad, na-
tural de Metanza (Ciudad Real), con-
tra Félix Cabo Martínez, dé 27 años 
de edad, soltero, pastor, natural de 
Madrid, sin domicilio íegal, por hur-
to, y 
Fallo: Que debo de condenar y 
condeno al acusado Félix Cabo Mar-
tínez, a la pena de cinco días de 
arresto menor y al pago de las costar 
de este juicio. 
faí por esta mi sentencia, lo^ pro-
nuncio, mando y firmo.—Santiago 
Tejerina.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de noti- j 
ficación al perjudicado don Narciso 
Salís López y al denunciado Félix 
Cabo Martínez, cuyo actual parade-
ro se desconoce, expido la presente 
en Salamón, a veintidós de Diciem-
bre de mi l novecientos cincuenta y 
cuatro.—Benito García González. 
599a 
Juzgado de Paz de Salamón 
Don Benito García González, Secre-
tario habilitado del Juzgado de 
Paz de Salamón. 
Doy fe: Que en juicio de faltas 
seguido en este Juzgado y de que se 
hará mérito, se dictó la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte diapo-
sitiva es como sigue: 
Sentencia.—En la Villa de Sala-
món, a veintiuno de Diciembre de 
Requisitoria 
Don José Hermenegildo Moyna Méa-
guez, Juez de instrucción de esta 
ciudad de Medina de Rioseco y su 
partido. 
Por la presente que se expide en 
méritos del sumario núm. 70 de 1954, 
por hurto se cita y llama al procesa* 
do Emilio Casado, (a) «El M o n t o , 
cuyo segundo apellido se desconoce, 
alto, fuerte, muy moreno, de unos 
veintiocho años de edad, natural de 
Ardón (León) y cuyas demás cir-
cunstancias se desconocen, para que 
dentro del término de diez días com-
parezca ante este Juzgado para noti-
ficarle el auto de procesamiento y 
constituirse en prisión, como com-
Í>rendido en el núm. 1 del art. 835 de a Ley de Enjuiciamiento Criminal: 
bajo apercibimiento si no lo verifica 
de ser declarado rebelde. 
Al propio, tiempo ruego y encargo 
a todas las autoridades, tanto civiles 
como militares, y ordeno a los Agen-
tes de la Policía Judicial que tan 
pronto tengan conocimiento del pa-
radero del mencionado procesado 
procedan a su captura, y con las se-
guridades convenientes le trasladen 
e ingresen en la Prisión Provincial 
de Valladolid, a disposición de este 
Juzgado. 
Dado en Medina de Rioseco, a nue-
ve de Diciembre de mil novecientos, 
cincuenta y cuatro.—José H. Moyna. 
—El Secretario, (ilegible). 5705 
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